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(54) ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ НЕСЪЕМНАЯ СТЕНОВАЯ ОПАЛУБКА
(57) Формула полезной модели
Железобетонная несъемная стеновая опалубка, состоящая из двух тонкостенных
плоскихжелезобетонныхплит, содержащихплоские арматурные каркасыи соединенных
пространственным арматурным каркасом, нижний и верхний пояса которого
расположены в бетоне плит, при этом наружная поверхность каждой плиты выполнена
гладкой, а внутренняя - шероховатой, отличающаяся тем, что к каждому плоскому
каркасу в плите закреплен греющий провод, выполненный в виде змеевика, концы
которого выведенынаружуплиты, амежду плитами к пространственному арматурному
каркасу закреплены вертикальные стержневые электроды.
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